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ABF : Association des bibliothécaires
français
ACRL : Association of college and
research librairies
ADBS : Association des professionnels
de l’information
ADBU : Association des directeurs des
bibliothèques universitaires 
AHRC : Arts and humanities research
council
AIDA : Associazione italiana per la
documentazione avanzata
ALA : American library association
ALFIN : Alfabetizacion informacional
ANDEP : Association des
documentalistes de l’enseignement
privé
ANZIIL : Australian and New Zealand
institute on information literacy
BCD : Bibliothèque – centre
documentaire
B2i : Brevet informatique et internet
BEP : Brevet d’études professionnelles
CAC : Consell de l’Audiovisual de
Catalunya
CAPES : Certificat d’aptitude au
professorat de l’enseignement du
second degré
C2i : Certificat informatique et internet
CDI : Centre de documentation et
d’information
CEMEA : Centre d’enseignement aux
méthodes d’éducation actives
CFS : Commission fédérale suisse
CIEM : Collectif inter-associatif
enfance-médias
CIVIIC : Centre interdisciplinaire de
recherche sur les valeurs, les idées, les
identités et les compétences
CLEMI : Centre de liaison de
l’enseignement et des médias
d’information
CM2 : Cours moyen 2
CRDP : Centre régional de
documentation pédagogique
CREPUQ : Conférence des recteurs et
des principaux des universités du
Québec
CSA : Conseil supérieur de
l’audiovisuel
CSI : Centre de sociologie de
l’innovation
EAI : Éducation à l’information
EAM : Éducation aux médias
EATIC : Éducation aux technologies de
l’information et de la communication
EBSI : École de bibliothéconomie et
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ECJS : Enseignement civique juridique
et social
ENFA : École nationale de formation
agronomique
ENIL : European network on
information literacy
ENSSIB : école nationale supérieure
des sciences de l’information et des
bibliothèques
ENT : Environnement numérique de
travail
EOAD : Espace ouvert à distance
EPS : Éducation physique et sportive
ERTé : Équipe de recherche
technologique éducation
ESEN : École supérieure de l’éducation
nationale
FADBEN : Fédération des enseignants
documentalistes de l'éducation
nationale
FLE : Français langue étrangère
FORMIST : Formation à l’information
scientifique et technique
GERIICO : Groupe d’étude et de
recherche interdisciplinaire en
information et communication
GRCDI : Groupe de recherche sur la
culture et la didactique de
l’information
IASL : International association of
school libraries
IDD : Itinéraire de découverte
IDDEE-F : Information documentation
didactiques en éducation et formation
IFLA : International federation of
library associations
IFOP : Institut français d’opinion
publique
INA : Institut national de l'audiovisuel
ISP : Information Search Process
IUFM : Institut universitaire de
formation des maîtres
J.O. : Journal officiel
LASR : Liberal arts scholarly
repository
LILAC : Librarians’ information
literacy annual conference
LIS : Library and information science
LOEX : Library orientation exchange
LV1 : Langue vivante 1
LV2 : Langue vivante 2
MSCHE : Middle states commission on
higher education
NHS : National health service
NOMIC : Nouvel ordre mondial de
l’information et de la communication
OFIVE : Observatoire des formations,
de l’insertion et de la vie étudiante
OFCOM : Office of communications




OMC : Organisation mondiale du
commerce
OMPI : Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle
OMS : Organisation mondiale de la
santé
ONG : Organisation non
gouvernementale
OPAC : Online public access catalog
OSP : Orientation scolaire et
professionnelle
PDCI : Programme de développement
des compétences informationnelles
PER : Processus d’étude et de
recherche
PME : Petite et moyenne entreprise
PSR : Pratique sociale de référence
RSS : Really simple syndication
SCD : Service commun de la
documentation 
SCEREN : Services culture, éditions,
ressources pour l’éducation nationale
SCONUL : Society of college national
and university libraries
SEF : Système d’enseignement et de
formation
SEGPA : Section d’enseignement
général et professionnel adapté
SES : Sciences économiques et
sociales
SI : Système d’information
SIC : Sciences de l’information et de la
communication
SIG : Système général d’information
SUDOC : Système universitaire de
documentation
TAD : Théorie anthropologique du
didactique
TIC : Technologies de l’information et
de la communication
TICE : Technologies de l’information et
de la communication pour l’éducation
TO : Texte officiel
TPE : Travail personnel encadré
UCL : University College London
UFR : Unité de formation et de
recherche
UMR STEF : Unité mixte de recherche
Sciences Techniques Éducation
Formation
UNAF : Union nationale des
associations familiales
UNESCO : United nations educational,
scientific and cultural organization
(organisation des nations unies pour
l’éducation, la science et la culture)
UQAM : Université du Québec à
Montréal
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URFIST : Unité régionale de formation
à l’information scientifique et
technique 
URSS : Union des républiques
socialistes soviétiques
VIH : Virus de l’immunodéficience
humaine
VRA : Visual resources association
VST : Veille scientifique et
technologique
XML : eXtensible Markup Language
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